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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 Depuis 2015, la fouille programmée, réalisée à quelques pas de l’embouchure actuelle de
l’étang de Diane, se déroule au lieu-dit Mare Stagno. Cette opération portait sur un
établissement littoral qui a été dégagé intégralement (fig. 1).  La première campagne
(2015)  avait  permis  de  faire  les  sondages  exploratoires  qui  vit  l’exhumation  des
premières  maçonneries  sous  des  couches  de  remblais  fortement  perturbées  par  les
labours  récents.  La  deuxième  campagne  (2016)  avait  principalement  porté  sur  la
recherche des limites de l’établissement.  Les vestiges les  plus remarquables ont été
étudiés l’année suivante (2018). Un petit balnéaire et des équipements viticoles avaient
été mis au jour au nord et au sud du bâtiment. Le reste du plan de la villa a été dressé
lors de la campagne suivante (2019).
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Fig. 1 – Plan de masse de la ville romaine
DAO : G. Brkojewitsch (Metz Métropole/CCJ).
2 À cette occasion, un grand chai et une possible cour centrale ont été dégagés. Bien que
le mobilier a été étudié au fil des campagnes pour une grande part, certains contextes
ont été transportés à Aix-en-Provence pour être remontés,  dessinés et conditionnés
dans  les  locaux  du  Centre  Camille-Jullian.  La  campagne  d’étude  de 2019  a
principalement porté sur les études du matériel et sur la mise en forme des inventaires
réglementaires.  La  campagne  de  terrain  s’est  déroulée  en  avril 2019,  durant  une
quinzaine  de  jours,  avec  une  équipe  de  cinq  personnes  en  moyenne.  Le  mobilier
métallique a  été  confié  à  L.  Nonne,  du Centre de restauration de la  Fédération des
archéologues de Wallonie & Bruxelles (FAW&B), pour un nettoyage et une stabilisation.
Les éléments, principalement des monnaies et de l’instrumentum en alliage cuivreux,
ont été déposés au CCE d’Aléria (fig. 2).
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Fig. 2 – Avers d’une monnaie de Nerva frappée en 97 apr. J.‑C. à Rome, après sa stabilisation
Cliché : G. Brkojewitsch (Metz Métropole/CCJ).
3 Sur la base des monnaies restaurées, le catalogue numismatique a pu être complété. Il
est à présent prêt pour la publication. Les minutes de terrain ont été vectorisées et le
plan,  finalisé  en  vue  d’harmoniser  la  documentation  pour  une  publication  de
l’ensemble.  Trois  lames minces réalisées sur des prélèvements issus des niveaux de
fréquentation  de  la  villa ont  été  préparées  pour  une  étude  micromorphologique.
L’analyse  est  en cours  d’étude.  Les  efforts  de  l’équipe  se  sont  enfin  concentrés  sur
l’inventaire du mobilier.
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